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ソフトウェア戦略研究所（ARISES: Advanced Research Institute on Software Strategies）, SoMeT (Software 
Methodologies, Tools and Techniques)，EJC(European Japan Conference on Information Modeling and Knowledge 
Bases)等国際会議や，国際シンポジウムへの参画・活動も積極的に行っている．このように，現場から理論，地域
から世界まで，当講座の活動範囲は高度化・拡大化している． 
キーワード： ユーザ指向ソフトウェア開発手法， 保健医療福祉情報システム，農業情報システム 
(b) 年度目標 
新しい情報システムの発明（特許）1件以上，論文 1件（/教員）以上，国際会議発表 1件(/教員)以上，情報システ
ムの実用化 1 件以上，学生による全国大会・研究会等での発表を１件（/4 年生以上の学生）以上とする． 
(c) 講座構成教員名 
佐々木淳，山田敬三 
(d) 研究テーマ 
• ユーザ指向型システム開発手法の研究 
• 健康増進支援情報システム，高齢者見守りシステム 
• 食育・農業・観光支援情報システム 
(e) 在籍学生数 
博士(前期)：5名，博士(後期)：1名，卒研生：9名，研究生：1名 
